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Resumen: Las empresas a nivel mundial persiguen una meta, la misma que está en función de los bienes o servicios que ofrecen,
independientemente del fin, cada una desea ser mejor, pues paralelamente esto va a generar utilidades y por ende rentabilidad para
la empresa y en consecuencia mejora la economı́a y la calidad de vida de las personas y la sociedad: el objetivo es determinar como
la calidad y la rentabilidad de las empresas impacta en la economı́a y en la sociedad. El método de investigación que se utilizó
en la investigación es de tipo cuantitativo, que permitió la aplicación de encuestas a los directivos de empresas y organizaciones
públicas y privadas. Los resultados, de la investigación indican que el talento humano que labora en las empresas no se ha logrado
empoderar de la labor que realizan, no ha logrado identificarse con la empresa, lo que le impide ofrecer productos y servicios
con calidad, Conclusiones, es necesario el fomento de la cooperación, mantener liderazgo para lograr rendimiento empresarial que
aporte al desarrollo sustentable que de la economı́a de la sociedad en general.
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Abstract: Companies worldwide pursue a goal, which is based on the goods or services they offer, regardless of the purpose, each
wants to be better, because in parallel this will generate profits and therefore profitability for the company and accordingly improves
the economy and the quality of life of people and society: the objective is to determine how the quality and profitability of companies
impacts on the economy and society. The research method used in the research is a quantitative one, which allowed the application
of surveys to managers of companies and public and private organizations. the research results indicate that the human talent
that works in companies has not been able to empower the work they do, has not been able to identify with the company, which
prevents it from offering products and services with quality, Conclusions, it is necessary the promotion of cooperation, maintaining
leadership to achieve business performance that contributes to sustainable development than the economy of society in general.
Keywords—Quality, Economy, Products, Profitability, Society.
INTRODUCCIÓN
A nivel internacional las empresas han logrado desarrollary crecer lo que les ha permitido ofrecer productos y
servicios de mejor calidad y ser más competitivos en los
mercados, además se han institucionalizado reconocimientos
y premios al esfuerzo que hacen las empresas por mejorar la
calidad, lo que incentiva a las personas a mejorar cada dı́a. A
nivel nacional no hay progresos, no hay mayor esfuerzo por
mejorar, no hay cultura de calidad, a nivel local no se cuenta
con ningún organismo preocupado por liderar el rumbo de las
empresas, no existen estadı́sticas detalladas de la situación del
sector microempresarial.
Muy poco se ha hecho respecto a la calidad de los productos
y servicios, no hay organismos regulatorios encargados de
controlar la calidad; es el usuario/cliente quien juzga la calidad
de acuerdo a su percepción; y la rentabilidad solo es una cifra
que de acuerdo a la legislación ecuatoriana es considerada para
tributar al Estado, el dueño o accionista decide reinvertir o no.
No ha habido organismos interesados en el tema, es el propio
dueño, accionista o administrador quien analiza su entorno,
valora las situaciones y se enfrenta al mercado.
Es importante estudiar éste tema porque se espera que las
empresas mejoren la calidad de los productos y servicios, es
decir que sean superiores a la medida que tengan un nivel
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de desempeño necesario y que sean asequibles (Stonner,
Freeman , & Gilbert, 1000), pues esto va a generar impacto
positivo en la sociedad.
¿Cómo despertar el sentido de pertenencia en la
organización?
Las empresas y organizaciones producen y ofertan servicios
a compradores o usuarios teniendo como objetivo final obtener
utilidades; estas empresas y organizaciones son la base para la
economı́a de la sociedad, ofreciendo lo que producen para me-
jorar la calidad de vida de los consumidores y de la sociedad
en general: generalmente están dirigidos por un gerente quien
continuamente busca mejorar la productividad del personal, lo
que conlleva a minimizar costos y a la eficiencia.
Lo anteriormente señalado, exige de los directivos la inno-
vación, investigación de relaciones empresariales, y el mejora-
miento de los sistemas gerenciales, administrativos, de gestión,
de mercados, de producción, sin descuidar el gusto y las
necesidades de los consumidores y los cambios que se generan
en el sistema económico del entorno nacional e internacional
(Van Den Berghe, 2010).
La gerencia es la gestora y coordinadora de todas las demás
áreas en una empresa, y para gerenciar con calidad debe
planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar.
Debido a la globalización y a la facilidad de conseguir
nuevos mercados gracias a la tecnologı́a de la información y la
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comunicación, la tendencia de los negocios es a lograr unio-
nes, convenios, fusiones, alianzas, franquicias, joint ventures
(aventuras corporativas), estrategias que permiten disminuir los
costos operacionales.
Según Van Den Berghe (2010) El activo más importante
de las empresas es el capital humano, pero especialmente los
colaboradores, que utilizan sus conocimientos y experiencias
en el cambio, la innovación , la calidad del trabajo, los mejores
productos y servicios, los que realmente aportan al incremento
de la productividad de las empresas y organizaciones para
lograr este nivel de rendimiento en las personas la gerencia
y las organizaciones deben cambiar de actitud, con la mente
abierta para analizar, aceptar y llevar a la práctica los cambios
y las innovaciones; solo ası́ se logrará una ventaja comparativa
con la competencia.
De allı́ que, una gerencia de avanzada con visión futurista,
y que cuente con los siguientes principios es lo que requieren
las empresas locales.
Despertar el sentido de pertenencia hacia la empresa.
Motivar al personal.
Considerar lo importante de cada cargo en la empresa.
Permitir tomar decisiones.
Compensación salarial acorde a los resultados.
Aplicar la mega gerencia
Realizar esporádicamente un benchmarking.
Realizar una gerencia estratégica.
Desarrollar una gerencia táctica personalizada.
Por lo que la Calidad, según Stonner (00010), es la apre-
ciación de que una cosa es mejor que la otra; va cambiando
a lo largo de la vida, y cambia de una generación a otra;
además significa hacer las cosas bien en la organización desde
la primera vez, ası́ se evitan los elevados costos de tener que
repetir el proceso o el producto.
A éste respecto, la calidad es la coherencia entre el ser
y su esencia, implica un proceso de búsqueda constante de
la excelencia, con compromiso, partiendo de los esfuerzos
individuales para luego darle la dimensión en forma colectiva
y ası́ obtener la posesión en plenitud de las caracterı́sticas
especı́ficas (Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2007).
Según (James, 1990), la mala calidad le cuesta dinero a
la empresa, la buena calidad le ahorra dinero, es importante
utilizar el costo de la mala calidad CMC, pues se convierte
en una herramienta útil para cambiar la forma en la que la
dirección y los empleados piensan sobre los errores que se
cometen a diario. El CMC ayuda: Llamando la atención de la
dirección, hablar con los directivos en términos de dinero les
proporciona la información con la que ellos se relacionan.
Cambiando la forma en que los empleados piensan sobre
los errores.
Proporcionando un mejor rendimiento de los esfuerzos
por resolver un problema.
Proporcionando un medio para medir el verdadero im-
pacto de la acción correctora y los cambios realizados
para mejorar el proceso.
Proporcionando un método sencillo y comprensible para
medir el efecto que la mala calidad tiene sobre la
empresa.
Rentabilidad
La rentabilidad se origina cuando el valor de los rendi-
mientos supera a los recursos utilizados (Compañy Pascual &
Corominas Subı́as, 1988). El diccionario (Greco, 2008) define
al término rentabilidad como la capacidad de rentar o cualidad
de rentable de un capital o de una estructura productiva y
comercial.
Por otra parte, la calidad generalmente es duada con
la rentabilidad; el cliente, usuario, stakeholders, prefieren
productos o servicios con calidad, caracterı́stica que fideliza
a quienes consumen los productos o servicios; sin embargo,
la realidad social demanda de los empresarios, la búsqueda
de alternativas empresariales que no sólo consideren ser
rentables y generar utilidades, como una excusa para no
convertirse en carga para la sociedad, sino que se orienta
además al cambio de los niveles de vida de la población,
considerando, que, si el ciudadano mejora su nivel de vida,
eleva su autoestima y mejora la calidad de vida, por ende el
desempeño empresarial será mejor, es como una espiral que
se desarrolla generando impacto en la sociedad.
Impacto en la Sociedad
El cliente o la opinión de él es el único concepto o patrón
válido de referencia para medir ciertas caracterı́sticas como
son: amabilidad, gentileza, atuendo, expresiones verbales o
corporales. Sin embargo, el cliente se expresa con un sólo
calificativo: amable o no amable, gentil o no gentil, me gusta
o no me gusta (González González , 1994).
Hay que destacar que el desarrollo local y las microfinanzas
son herramientas fundamentales para atender las necesidades
socioeconómicas de los individuos y por tanto ambas realida-
des son concebidas como herramientas de potencialización de
las capacidades endógenas (Mballa, 2017).
(Villegas González, Hernández , & Salazar Hernández,
2017), cita a, Drucker (1993) en la que señala que ha destacado
la manera en que el conocimiento ha reemplazado al capital
financiero como principal condicionante de desarrollo en las
sociedades contemporáneas, siendo el único recurso que garan-
tiza en el presente y en el futuro la sustentabilidad económica,
por lo que su gestión tiene que ver con la manera en que una
empresa genera, comunica y aprovecha su capital intelectual.
Tanto es ası́ que (Vélez Evans, 2010) cita a De Castro
(2005) destacando que uno de los impactos que ha llamado
la atención se fundamenta en los cambios sociales que
apalancaron la nueva postura empresarial como: el aumento
en la sensibilidad social, el nuevo sentido de la integración, la
búsqueda de la calidad laboral, el surgimiento de la sociedad
civil como agente valorado en la definición de estrategias
empresariales, la aparición del concepto de capital social,
la negativa frente a la desigualdad en la distribución de la
renta, la aparición del desarrollo sostenible, la necesidad de
la participación social y la modificación en el concepto de
empresa.
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METODOLOGÍA
Área de estudio
En la investigación se estudió la información que se obtuvo
mediante las encuestas realizadas a los directivos de las
empresas públicas y privadas de Babahoyo, las mismas que
se aplicaron a 53 empresarios y colaboradores.
Técnicas de investigación
La técnica de la encuesta fue aplicada a las áreas de estudio
en las que laboran los gerentes, directores, administradores,
lideres departamentales.
Obtención de la información
La información que se obtuvo a través de la información
primaria suministrada por las encuestas, permitió además
determinar que la calidad y la rentabilidad son caracterı́sticas
necesarias para aportar crecimiento a la sociedad.
Variables de estudio y generación de indicadores
La calidad de los productos y servicios, es transcendental
para los clientes, beneficiarios, usuarios y también para los
administradores, ya que se constituye en la respuesta a su
desempeño.
Tratamiento y análisis de la información
El tratamiento y análisis estadı́stico de la información
contenida en la base de datos de la investigación realizada, se
procesó con el paquete estadı́stico SPSS, v 22, por la capacidad
y generación de informes.
La investigación es de tipo descriptiva y de campo, la misma
que fue permitió comprender y resolver el problema en un
contexto determinado.
RESULTADOS
Se otorgan reconocimientos a las empresas por el aporte
a la sociedad
Tabla 1. Reconocimientos a las empresas por su aporte a la sociedad
Opciones Frecuencia Porcentaje
Siempre 0 0
Casi siempre 8 15
A veces 45 85
Total 53 100
Fuente: Encuesta a gerentes, directores, administradores,
lideres departamentales
Análisis de reconocimientos a las empresas por su aporte a
la sociedad
La sociedad en general ni los organismos gubernamentales
no se han preocupado por estimular de alguna manera
el esfuerzo que las empresas realizar por ofrecer mejores
productos y servicios a la comunidad y que éstos aporten al
cambio y a la calidad de vida; pues sólo el 85 % expresa que
a veces se otorga un reconocimiento.
Importancia de la calidad de los productos y servicios
Tabla 2. Importancia de la calidad de los productos y servicios, para
generar rentabilidad
Opciones Frecuencia Porcentaje
Muy importante 24 45
Importante 18 34
Poco importante 11 21
Nada importante 0 0
Total 53 100
Fuente: Encuesta a gerentes, directores, administradores,
lideres departamentales
Análisis de la importancia de la calidad de los productos y
servicios para generar rentabilidad
En cuanto a la importancia de la calidad de los productos
y servicios para generar rentabilidad, en el cuadro N◦2 se
muestra que el 24 % de los encuestados estiman que es muy
importante la calidad para la generación de rentabilidad.
Principios necesarios que los gerentes deben aplicar para
el crecimiento empresarial
Tabla 3. Principios aplicables para el crecimiento empresarial
Opciones Frecuencia Porcentaje
Sentido de pertinencia 24 45
Realizar benchmarking 17 32
Gerencia táctica 7 13
Motivación 5 10
Total 53 100
Fuente: Encuesta a gerentes, directores, administradores,
lideres departamentales
Análisis de los principios aplicables por la gerencia para el
crecimiento empresarial
Los resultados analizados en la tabla N◦3, destaca los
principios considerados por los directivos, gerentes, adminis-
tradores, aplicables para el crecimiento empresarial, el 45 %
de los encuestados señaló que el sentido de pertenencia es
muy importante, el 32 % expresó que el benchmarking es
aplicable para lograr el crecimiento y desarrollo, sin embargo,
el estilo gerencial y la motivación, son principios necesarios
y aplicables para el buen empresarial.
CONCLUSIONES
Los gerentes, directivos, lı́deres empresariales tienen la
responsabilidad de lograr un cambio de actitud de los cola-
boradores, fomentar la cooperación para lograr la calidad que
requieren los productos y servicios.
Finalmente, la participación social es un feed-back para la
empresa, un producto o servicio de calidad genera desarrollo
sostenible y sustentable.
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